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Fachbereiche 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (je 2 Ex) 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
Fakultät f. Maschinenbau u. Elektrotechnik 
Sprachenzentrum (100 Ex) 
Abt.32, Abt.33, Abt.34 (je 3 Ex) 
Abt. 36 (20 Ex) 
Aushang 
Nr. 162 










Änderung der Rahmenordnung für die Fremd-
sprachenausbildung für Hörer aller Fachbereiche 
·t .,,,. pet= $~h~'.~·,,,.,c:ier Technischen Universität Braunschweig hat in seiner 
S'it~1..:h:~g ... ,~m ·16. 02. 2000 folgende Änderung der „Rahmenordnung für die 
:='Rpem'.d::;'j::ffac;:gen9-usbildung für Hörer aller . Fachbereiche" (TU-
V~rkürldud§~bl&tt Nr. 121 vom 17.09.1998) beschlossen, die hiermit 




!!!•, ~.tiii1i? ! ~·;,=::=:•·· 3 :\:, 
i l':)i~ ::bisheriige Fa.ssung „Kurse in weiteren modernen Fremdsprachen 
,::w:er:~~;n...:'tiei\ .• /~> wird ersetzt durch die Fassung „Kurse in weiteren 
<feocf~::inE:?r{:/F:ternq;;;p:rachen sowie in Latein und Alt-Griechisch werden 
: ::tt~i:J:i!t:~~}~!:t,f~:er:nie:m::!;e:ouiln:incgh.) die entsprechende Einfü-
;, '·'•' i{;)/\.. .-.. ·:;'.;:_.;.;:;.;.;'.;,/,:•'.•:• :-: 
~· Jtiltf IJ1Yt~"!t:r w~}:d g~~::~~~~;a:.~h:i: n;:r des 
I! Sprachetizentru:ms/ in Absprache mit der Senatskommission für Inter-
% : : Uatiöhiä,lel. Bezie.hungen - Akademisches Auslandsamt und Sprachenzen-
r:. •.< 'l ttUm.JP ent'§pxecfüend dem jeweiligen Bedarf fest." 
} '. .. //\.:;/·?;:' ... 
,::• /::' 
Die .,,Äpderung'''' der Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöff ent-
licheii'tß'ekp:hntmachung, am 29.03.2000, in Kraft. 
